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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
“Usaha yang dilakukan setengah hati hanya akan menghancurkan mimpi” 
(Anonim) 
 
 
“ilmuku tiada berguna jika aku tidak mengamalkannya” 
-Peneliti- 
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ABSTRAK 
 
Fauzi Nur Fadlilah, PENGGUNAAN METODE PERKALIAN RUMAH 
LEBAH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
MATERI PERKALIAN DUA ANGKA SISWA KELAS VI SLB E BHINA 
PUTERA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika materi perkalian dua angka dengan menggunakan metode perkalian 
rumah lebah pada siswa kelas VI SLB E Bhina Putera Surakarta tahun 2015/2016 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Jenis penelitiannya 
adalah penelitian subjek tunggal atau biasa disebut Single Subject Research (SSR). 
Subjek penelitian ini adalah satu siswa kelas VI  di SLB E Bhina Putera Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes. 
Teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis dalam 
kondisi dengan komponen yang dianalisis meliputi (1) panjang kondisi, (2) 
estimasi kecenderungan arah, (3) kecenderungan tingkat stabilitas, (4) jejak data, 
(5) level stabilitas dan rentang, serta (6) perubahan level. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perkalian rumah lebah dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SLB E Bhina Putera Surakarta tahun 
2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari analisis dalam kondisi yang menunjukkan 
adanya peningkatan nilai rata-rata pada fase baseline 1 dan fase intervensi 1, nilai 
tetap pada fase baseline 2 dan peningkatan kembali pada fase intervensi 2. Level 
stabilitas dan rentang untuk fase baseline 1 stabil dengan rentang 50.5-59.5, fase 
intervensi 1 stabil dengan rentang 69-81,   2 stabil dengan rentang 55.5-64.5, dan 
fase intervensi 2 stabil dengan rentang 78.25-91.75. Perubahan level baseline 1 
(A1) = +10, 1 (B1) = +10, baseline 2 (B2) = 0, dan intervensi 2 (B2) = + 10. 
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode perkalian 
rumah lebah dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi perkalian dua 
angka pada siswa kelasVI  di SLB E Bhina Putera Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata Kunci: Metode Perkalian Rumah Lebah, Hasil Belajar Matematika, 
Siswa Tunalaras 
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ABSTRACT 
 
FauziNurFadlilah, THE USE OF BEEHIVE MULTIPLE METHODS TO 
IMPROVE MATHEMATICS LEARNING RESULT ON MATERIALS OF 
TWO-DIGIT MULTIPLICATION STUDENTS OF CLASS VI SLB E 
BHINA PUTERA SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 2015/2016.Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, SebelasMaret University 
Surakarta.July 2017. 
 
The research purpose is to know the improvement the mathematics 
learning outcomes on two-digit multiplication by using beehive multiple methods 
on the students of class VI SLB E BhinaPutera Surakarta in 2015/2016. 
The research form is experimental research.The research type is a Single 
Subject Research (SSR).The research subject is one student of class VI SLB E 
BhinaPutera Surakarta in the academic year of 2015/2016. Data analysis 
techniques was used descriptive statistics and analysis in conditions with 
components analyzed including of (1) condition length, (2) direction trend 
estimation, (3) trend of stability level, (4) data trace, (5) stability and range level, 
and (6) level changes. 
The research results were showed that the method of beehive 
multiplication can improve student learning outcomes of class VI SLB E Bhina
Putera Surakarta in 2015. This can be seen from the analysis in conditions that 
indicated an increasing in the average value in baseline phase 1 and intervention 
phase 1, fixed value at the baseline phase 2 and an increase in the intervention 
phase.Stability level and range for baseline phase 1 were stable with range of 
50.5-59.5, intervention phase 2 is stable with range of 69-81, baseline phase 2 
stable with range of 55.5-64.5, and intervention phase 2 stable with range of 
78.25-91.75.The change of baseline level 1 (A1) = +10.1 (B1) = +10, baseline 2 
(B2) = 0, and intervention 2 (B2) = + 10. So it can be concluded that by using 
beehive multiplication method can increase mathematics learning result of two 
digits multiplication of student class VI SLB E BhinaPutera Surakarta in 
academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: Beehive Multiplication Method, Mathematics Learning Result, 
Behavior DisorderStudent 
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